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図 2　スペインにおける電力系統運用









?Demand Side Management, DSM????????
























































































































? C [? /kWh]???????????????
? M [? /kWh]???????????????
???? P [? /kWh]=C+M??????????
????=?????X [kWh]?????????
??????????????????????






?(P+?P)(X-∆X) < PX  ????(1)
??????????????????????
??????
?∆PX - P∆ X - ∆P∆ X < 0
　　　　　 
P∆ X
??∆P< ????  ????(2)






?(M +?P)(X -?X ) > MX  ????(3)
??????????????????????
??????
??PX - M?X -?P?X > 0
????? 
M∆ X
??∆P> ????  ????(4)





????????????? P > M??????
(2)?? (4)????
???
M ∆ X　　　　  P ∆ X?????? < ∆P< ???? ????(5)
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